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Sepbiembre 
El Centro de Información, Docir- 
mentación y Asesoramiento de la Ju- 
ventud de Alcalá de Henares presen- 
to  «FUTURO PROFESIONAL; 
Aportaciones sobre educación y mer- 
cado de trabajo», recogiendo las po- 
nencias presentadas en las Jornadas de 
Información Profesional que tuviera 
lugar en Abril del pasado año. 
* El CIDE (Centro de Investigación 
y Documentación Educativa) dio a co- 
nocer Evaluación de las Enseñanzas 
Medias (I), ralizado a lo largo de los 
cuatro últimos años. 
0 «Después de la EGB, alternativas», 
es el título de un boletín editado por 
el Departamento de Educación y Cul- 
tura del Gobierno de Navarra, y que 
sirve como complemento a la Guía de 
Orientación. 
El Círculo de! Progreso Universita- 
rio editó la séptima edición de la guía 
de las salidas universitarias, publica- 
ción que recoge las mas variadas po- 
sibilidades, dentro y fuera de España, 
para cualquier licenciado o futuro uni- 
versitario. 
Un maestro bilbaíno, Guillermo 
Ojembarrena, experto en educación 
vial y autoprotección escolar, presen- 
tó las siguientes publicaciones «Las re- 
glas del juego~, «Por la senda de la 
aventura*, «El semáforo», «El juego 
es la vida del niño y «La bici». Todos 
relacionados con la educación vial y la 
autoprotección escolar. 
El Consejo de Universidades editó 
una guía de la Universidad, en la que 
se refleja mediante mapas la distribu- 
ción geogrhfica de centros de ense- 
ñanzas. 
Octubre 
Apareció en este mes la «Guía de 
la energía>,, destinada a la población 
escolar. Editada par la Dirección Ge- 
neral del Medio Ambiente, del Minis- 
terio de Obras Públicas y Urbanismos, 
y el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDADE), del 
Ministerio de Industria y Energía. 
e Cuarenta estudiantes de BUP de 
Mataró particparon en un itinerario 
para vivir en directo la obra litaraia de 
un escritor ya clásico, Josep Pla. Esto 
quedó recogido. en parte, en dos li- 
bros: ccPla, de viatgem, con textos del 
autor, y «Una ruta planiana~, una guía 
de los lugares recorridos. 
Se presentó la «Gula del Arte en 
Cantabria~, obra para estudiantes y 
viajeros. Editada por la Diputación 
Regional de Cantabria a través del 
Instituto para la Cooperación del Pa- 
trimonio Histórico y Monumental. 
Noviembre 
e La Dirección General de Renova- 
ción pedagógica del MEC, presentó e1 
n." 5 de «Papeles para el Debaten, do- 
cumento síntesis. 
0 El servicio de Información y Ase- 
soramiento del Estudiante de la Direc- 
ción Provincial del MEC en Guadala- 
jara, con la colaboración de la Caja de 
Ahorros, presentó la «Guía del es- 
tudiante~. 
Se presentó la revista nlreacidn 
que serl el órgano de expresióon del 
Instituto de Estética y Teoría de las 
Artes, en ella se publicarán todos los 
acontecimientos que tengan relación 
con el mundo de las artes contempo- 
ráneas y de la estética de nuestro 
tiempo. 
Se presentó un Informe presentado 
por el Centro Municipal de Investiga- 
ción y Dinamizaci6n Educativa (CMI- 
DE). para el conocimiento de los ni- 
ños sevillanos sobre el río Guadalqui- 
vir y las actividades que se desarrollan 
en el puerto. 
 
Diciembre 
0 Eduardo Soler Fierrez, Inspector 
Técnico de Educación y autor de va- 
rios libros de adivinanzas para niños, 
presentó «Educación sensorial», diri- 
gido a profesiores de Preescolar y Ci- 
clo Inicial y a los alumnos de las Es- 
cuelas Universitarias de Formación 
del Profesorado. 
Enero 
Se presentó «Niños con necesidades 
especiales», libro elaborado por los 
responsables de Educación Especial 
de la Dirección Provincial de Murcia. 
Editado en colaboración con el IN- 
SERSO. 
Un colectivo de chavales de 7." de 
EGB, alumnos del colegio público de 
Arrigorriaga han escrito dos libros co- 
lectivamente titulados «De leyenda* y 
«Poetas en chancfetasn. 
Jesús Arregui, profesor de instituto 
y autor de un libro sobre strofísica en 
euskera llamado «El Universo: desde 
el bing-bang hasta hoy». La obra 
cuenta la evolucibn del universo des- 
de los prirnerísimos momentos, tras la 
explosión inicial hasta la época actual. 
El filósofo Miguef Angel Quintani- 
Ila ha sido ganador del premio Fun- 
desco de Ensayo 1988. Este obtuvo el 
galardón por su obra «Tecnología, un 
enfoque filosófico» que en sentido es- 
tricto es un libro de filosofía de la 
técnica. 
Los cuentos presentados en los pre- 
mios Paz y Cooperación, instituidos 
por la organización de1 mismo nom- 
bre, fueron «El Viejo y Hacienda- de 
Raul Gallego y «Los derechos del 
niño» de Tania Zarnora, entre otros. 
En este mes fue reeditada la «Guía 
de la Integración» publicada por la Di- 
rección General de Renovación Peda- 
gógica del MEC. 
«Burbús», guía didáctica de peda- 
gogía musical escolar sobre el folklore 
asturiano. dirigida a alumnos de EGB 
y Medias, de la que son autores An- 
geles Gutidrrez (Directora del Conser- 
vatorio de Música de Móstoles en Ma- 
drid) y Francisco Faraldo (coordina- 
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dor de Educación Musical de la Direc- 
ción Provincial del MEC en Asturias). 
o El Instituto Municipal de Educa- 
ción del Ayuntamiento de Salamanca 
ha editado «Mi amigo Gabriel y Ga- 
lán, el poeta de mi tierra», tiene como 
objetivo dar a conocer a éste a los es- 
colares del ciclo medio de EGB. 
Febrero 
«Un crddito trimestral sobre sexis- 
mo y discriminación de la mujer» es el 
título del trabajo que ha ganado el pri- 
mer premio Emilia Pardo Bazán para 
material didáctico no sexista, que con- 
cede el MEC, en colaboración con el 
Instituto de la Mujer. El crador de 
este trabajo es Franceso Boldú, ac- 
tualmente catedrático de Filosofía en 
el Instituto de BUP Carles Riba de 
Barcelona. 
La OCDE ha presentado dos infor- 
mes que abordan el papel de los con- 
ceptos: la calidad de la enseñanza y las 
exigencias de la economía. 
Marm 
En el mes de marzo la Caixa 
Torrent, en colaboración con el Cen- 
tro de Profesores (CEP) de la locali- 
dad valenciana, ha editado el primer 
número de la colección Itinerarios Di- 
dáctico~. 
También durante este mes la revis- 
ta «Educación Ambiental* publica- 
ción de carácter trimestral que se edi- 
ta en Valladolid, en su último númro 
ha abordado como tema central la in- 
tegración de la educación ambiental 
en el curriculum escolar. 
«En busca del tresor~ es el título de 
un comic, realizado por un equipo del 
Museo Arqueológico de Ibiza, intenta 
dar a conocer a los escolares el verda- 
dero carácter científico de la Arqueo- 
logía y la importancia de conservar el 
patrimonio cultural de las Pitiusas. 
Está editada por la Consellería de 
Educación y Cultura. 
El catedrático Rodríguez Adrados 
y otros expertos, todos ellos pertene- 
cientes a la Universidad Complutense 
de Madrid, son los autores de un dic- 
cionario de griego antiguo que ha sido 
calificado como el más extenso, com- 
pleto y actualizado. 
2 de abril. Los niAos tienen 
su «Dia del Libro» 
Así como el día 23 de abril se cele- 
bra en toda España el «Día del L?- 
bro», coincidiendo con el aniversario 
de la muerte de Miguel de Cervantes, 
el .Día Internacional del Libro Infan- 
til» tiene lugar el día 2 de abril, ani- 
versario del nacimiento del escritor 
danés Hans Christian Andersen. Los 
pequeños lectores tienen, pues, su 
propio día. Ellos han sabido respon- 
der a esta celebración elaborando fra- 
ses que expresan su experiencia de la 
lectura. Damos aquí algunas de ellas, 
escritas por nitios salmantinos, recogi- 
das en un cartel editado en abril de 
1986 por la Fundación ~Germán  Sán- 
chez Ruipérez*. 
- Leer es embarcarse con Tom Sa- 
yer para recorrer el Mississipi antes de 
merendar. 
- Leer es descubrir en pocas pági- 
nas un gigantesco bosque encantado. 
- Leer es cerrar los ojos y sentir 
que las letras están bien dentro de ti. 
- Leer es un deseo de explorar lo 
desconocido, lo inimaginable, lo mis- 
terioso. 
- Leer es disfrazarse con Mortade- 
lo, inventar historias con Pinocho, re- 
solver enigmas con Sherlock Holmes. 
- Leer es poder volver a leer lo 
que más nos gustó. 
- Leer es desear que un libro no 
se acabe nunca. 
- Leer es gozar, divertirse, adivi- 
nar, arriesgarse. 
Fco. SOLANO 
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Bajo el crisol de Madrid 
Comenzó siendo una librería y al 
año se ha convertido en una «gran 
tienda cultural» con libros, kiosko de 
prensa, fotografia y papelmanía. Esto 
es CRISOL. 
Crisol trata de cubrir un espacio en 
el mercado editorial y discográfico. 
Con una oferta muy amplia, tanto en 
libros como en discos, la gente puede 
pasear, buscar y encontrar su libro o 
disco favorito por sus 2.000 metros 
cuadrados. Según Tomás Perla, Jefe 
del departamento de Imágen y Publi- 
cidad, quieren alejarse de la filosofía 
tradicional de la librería «puesto que 
ahora el consumidor es más exigente 
y deseamos ofrecer a los clientes los 
mejores servicios para que se sientan 
agusto». 
Nuevo concepto de atienda 
cultural» 
Con un buen surtido en libros, alre- 
dedor de 100.000, en materias como 
arte, literatura, idiomas, informática, 
publicaciones infantiles, comunica- 
ción, etc., intentan que los gustos más 
diversos encuentren una elección ade- 
cuada. Y los melómanos, con un fon- 
do disponible de 50.000 discos, pue- 
den encontrar desde «pop» y «rock» 
hasta dos secciones especializadas en 
«jan»  y anew agen, pasando por lo 
mejor en importación, hasta una plan- 
ta totalmente dedicada a música clá- 
sica. 
En lo que a medios inforrnáticos se 
refiere, Crisol posee un ordenador 
central que dispone de terminales, 
tanto para librso como discos, instala- 
das en la propia tienda y en sus ofici- 
nas y con conexi6n al PIC del Minis- 
terio de Cultura. 
En cambio a la decoración es algo 
exclusivo, al igual que la pantalla gi- 
gante de Video World como nos co- 
menta Isidro Corral, «en esta pantalla 
pasamos puntualmente todos los video 
clips. También conseguimos por orde- 
nador todos los encargos tanto nacio- 
nales como de importación», siendo la 
tienda merjo montada de España e in- 
cluso de Europa. 
Crisol nos abre sus puertas a partir 
a,.. actualmente se estdn lanzando nuevos autores idvenes 
en literatura infantil, cosa que hace pocos años no 
ocurría ... » 
Además de su fondo editorial, Crisol vende un importante volumen de discos. 
de las diez de la mañana durante doce 
horas ininterrumpidamente, para que 
así el visitante pueda, sin prisas rega- 
lar ese libro o escuchar ese disco, con 
la posibilidad de que su encargo, para 
los más ocupados, sea servido a domi- 
cilio o incluso fuera de Madrid. 
Crisol realiza campañas dedicadas a 
temas diversos. En marzo con motivo 
de las vacaciones de Semana Santa 
promocionan los libros de viajes, ma- 
pas, guías turísticas.. . dedicando los 
meses de abril y mayo a la promoción 
del diccionario y de nuestro entorno 
madrileño, respectivamente. 
Cheque y Tarjeta Crisol 
En cuanto a los servicios con que 
cuenta a la hora de atender a sus clien- 
tes, se sitúa el «Cheque Crisol» con el 
que en vez de regalar un libro o un dis- 
co pueden ofrecer cheques, y de esta 
forma, por el importe del mismo ad- 
quirir un libro o un disco o cualquier 
& literatura infantil comienza a ser reclamada de manera importante. 
U... es imortante que haya suficientes bibliotecas para que 
la gente pueda leer, estas y las librerías no son espacios 
reñidos. El que aprende a amar la lectura es un buen 
comprador. .» 
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otro producto de los que dispone Cri- 
sol. También cuentan con la «Tarjeta 
de Cliente* y con unos boletines de in- 
formación sobre las novedades. Próxi- 
mamente se va a abrir un Punto de In- 
formación al Cliente en el que se in- 
formará del sistema de créditos, de la 
Tarjeta Crisol y otros temas generales. 
Para Tomás Perla la gente que acu- 
de a Crisol es de dos tipos fundamen- 
talmente: quienes van a buscar libros 
o discos concretos y quienes, pasean- 
do por la tienda, encuentran algo de 
su interés. 
Nuevos autores 
A pesar de que el español no lea 
tanto como el europeo, el mercado del 
libro infantil está en auge, hay una 
producción literaria muy amplia en la 
actualidad y esto provoca una revul- 
sión en el libro infantil, que influye di- 
rectamente en el aumento de futuros 
lectores. 
Según Tomás Perla, «es importante 
que haya suficientes bibliotecas para 
que la gente pueda leer, estas y las li- 
brenas no son espacios reñidos. El 
que aprende a amar la lectura es un 
S buen comprador de libros». 
«Respecto a los libros más vendidos 
en Crisol, suelen ser las clásicos, no- 
velas de éxito y últimamente se está le- 
yendo mucha literatura oriental e ita- 
liana. Destaca también la sección de 
libros de oferta en donde podemos en- 
contrar libros variados. En discos ade- 
más de ver lo último en video clips, se 
vende mucho de todo, quizás un poco 
más "jazz" y "new age", sin olvidar los 
clásicos. » 
Para Concha Esteban, Jefe de la 
Sección Infantil, «actualmente se es- 
tán lanzando nuevos autores jóvenes 
en literatura infantil, cosa que hace 
pocos años no ocurría. Hay colegios 
que mandan a grupos de niños para to- 
mar referencias de libros y así dárse- 
los al profesor y hacer el pedido para 
su biblioteca». 
Crisol como nuevo concepto de 
tienda y en un espacio diferente, 
apuesta por el desarrollo de las biblio- 
tecas como una cuestión de futuro, lo 
importante es que en un futuro haya 
en nuestro país gente que busque y 
ame el libro. 
23 de abril: LXlll Dia del 
Libro 
Fue un valenciano, periodista y edi- 
tor, don Vicente Clavel, el hombre al 
que se debe la feliz idea de dedicar, al 
menos un día al año, una fiesta gran- 
de, un día de exaltación y de homena- 
je a ese amigo leal y silencioso, fuen- 
te de nuestro saber: el libro. 
Don Vicente Clavel propuso su ini- 
ciativa en el aIio 1918 a la Cámara del 
Libro de Barcelona, donde fue acogi- 
da con entusiasmo y trasladada al Co- 
mité Oficial del Libro. Su presidente, 
don Eduardo Aunós, a la sazón minis- 
tro de Trabajo, Comercio e Industria, 
preparó personalmente el borrador 
que después se transformaría en el 
Real Decreto de 6 de febrero de 1926, 
donde se establecía por primera vez la 
Fiesta Anual del Libro Español. 
En tal Decreto se determinaba que 
el día 7 de octubre de todos los años 
se commemoraba la supuesta fecha de 
nacimiento de Cervantes mediante la 
celebración de una fiesta dedicada al 
libro. A este respecto, se establecía 
que en las Reales Academias y en los 
paraninfos de las Universidades del 
reino, tuviesen lugar sesiones solem- 
nes dedicadas a ensalzar y divulgar el 
libro; en las escuelas especiales del Es- 
tado deberían también celebrarse se- 
siones públicas dedicadas al mismo 
fin, así como en los establecimientos 
privados de enseñanza; y lo mismo en 
los cuarteles, buques, arsenales, en los 
establecimientos de beneficencia y en 
los penitenciarios. Además, las biblio- 
tecas oficiales y las de los centros e ins- 
tituciones de enseñanza estarían obli- 
gadas a adquirir nuevos libros debían 
crear en dicha fecha una biblioteca po- 
pular y los ayuntamientos destinar una 
cantidad de su presupuesto a los li- 
bros. 
Ahora bien, la incertidumbre de 
que el día 7 de octubre coincidiera con 
la fecha exacta del nacimiento de Cer- 
vantes, así como el hecho de que el 
día 1 se iniciase el curso escolar y el 
día 12 se celebrase el Día dc la Hispa- 
nidad, no parecían circunstancias fa- 
vorables para llevara a cabo, sobre 
todo en el ámbito escolar y académi- 
co, muchas de las iniciativas previstas 
en el Decreto. Por ello, en 1930 se 
promulgó un nuevo Decreto en virtud 
del cual la Fiesta del Libro fue trasla- 
dada el día 23 de abril de cada año, fe- 
cha cierta del aniversario de la muer- 
te de don Miguel de Cervantes, y que 
en Barcelona coincide con la festivi- 
dad de su santo patrono, San Jorge, 
de quién dijo don Quijote la conocida 
frase: «Este caballero fue uno de los 
mejores andantes que tuvo la milicia 
divina; llamose San Jorge y fue ade- 
más defendedor de doncellas». 
El transcurso de tiempo, la apatía, 
el desinterés, la falta de recursos. la 
generalizada despreocupación por la 
cultura e ,  incluso, la desfavorable me- 
teorología, contribuyeron a que la 
Fiesta del Libro fuera perdiendo el en- 
tusiasmo y brillantez que tuvo en sus 
orígenes, muy especialmente durante 
la República. Hay que señalar, sin em- 
bargo, una excepción importante: 
Barcelona, donde el Día del Libro ha 
constituido siempre un acontecimien- 
to ciudadano de primer orden. 
En los últimos años, la preocupa- 
ción demostrada por las instituciones 
autonómicas, la convocatoria y dota- 
ción, por parte del ministerio de Cul- 
tura, del premio Miguel de Cervantes, 
junto al hecho de que nuestra consti- 
tución vigente establezca en su artícu- 
lo 44 la obligación de que los poderes 
públicos promuevan y tutelen el acce- 
so en la cultura y, finalmente, las an- 
sias culturales de una sociedad espa- 
ñola más libre y pluralista, auguran un 
futuro singularmente halagüeño a la 
Fiesta del Libro en nuestro país. 
Fernando CENDAN PAZOS 
Autor de, entre otros, #La 
Fiesta del Libro en España* y 
«Medio siglo de libros intantiles 
y juveniles (1935-85)s 
